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RÉFÉRENCE
WILFRID FAUQUET, L’Échiquier de Nature, Paris, Classiques Garnier, 2016, «Recherches
littéraires médiévales» 20, 142 pp.
1 Après une étude sur les Eschez amoureux moralisés en prose d’Evrart de Conty (ca 1400)
parue dans la Romania en 2005, Wilfrid Fauquet offre ici un commentaire détaillé – et
illustré par de nombreux diagrammes d’échiquier – de la partie d’échecs telle qu’elle
est présentée dans le poème en vers (ca 1375). Les questions examinées portent sur le
rapport très strict  que le poète instaure entre son texte et  le  Roman de la  Rose,  sur
l’interprétation allégorique de la partie, qui se déroule entre le protagoniste et la jeune
fille dont il  est amoureux, sur l’illustration de l’œuvre dans le ms fr.  143 de la BnF
(analyse de la première et de la dernière miniature). L’A. conteste aussi l’attribution du
poème à Evrart, et essaie de «lire» la partie sur la base des connaissances du jeu que
pouvaient en avoir les contemporains du poète; de fait, les notions techniques relatives
aux échecs paraissent si étroitement liées à la composition que le dernier manuscrit
conservé,  appartenu  à  Louise  de  Savoie  (fr.  143,  cité  ci-dessus), a  été  fabriqué  au
moment où, vers la fin du XVe siècle, les règles médiévales du jeu sont modifiées.
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